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化多有依赖。仅仅从法律的角度去评价纠纷及其解 决 并 不 总 是 有 效。作 为 一 种 更 加 广 泛 的 权 威 系 统，法 律 及 其 规 则 在 主 要





































































学研究的几个问题》，中国地理学会２００７年学术年会论文摘要集；孙笑 侠：《局 部 法 治 的 地 域 资 源———转 型 期“先 行 法 治 化”现 象 解 读》，载《法













































如现行《刑法》第９０条、《民事诉讼法》第１６条、《宪法》第１３４条之规定等。作为一非常有益之研究，盖在中国强 盛 如 唐 朝 的 时 候，即
已注意地域对于文化及制度的影响。有清一代，大略基于清王朝亦为一少数民族政权，其对待差异性，特别是少数民族之政策上，更能“将心比
心”。参见李孝聪主编：《唐代地域结构与运作空间》，上海辞书出版社２００３年 版，第１－７页；李 典 蓉：《清 朝 京 控 制 度 研 究》，上 海 古 籍 出 版 社
２０１１年版，第４１０页；王志强：《法律多元视角下的清代国家》，北京大学出版社２００３年版，第５０－６７页。另见梁华仁、石玉春：《论刑法在少数
民族地区的变通》，载《政法论坛》２００１年２期。
















































































































































Ｌ市 Ｍ区 商业区、某军区所在地 各种经济纠纷；涉军案件
　　通过上表，其一，一定的纠纷只能发生一定的区域之内，比如Ｙ市的盗油案件是绝对不会发生在Ｎ州这

































作的通知》、《关于认真处理涉军纠纷和案件 切实维护国防利益 和 军 队 军 属 合 法 权 益 的 意 见》等；一 些 地 方 法 院 也 建 有 专 门 的“涉 军 案 件 审 判
庭”等。另外一些地方政府还出台有专门的涉军事件处理办法，比如《兰州市处置军民纠纷应急预案》等。

























































































当下之司法腐败及其他原因并不能成为限制此类法官自由裁量权的理由，这是问题的两个层面。在本文，这一自由裁量 权 主 要 是 为
了化解国家制定法同类似于社会中存在之“习惯法”的正面冲撞而专门设定的。
有学人在研究中称：“宗法”乃中国古代传统文化之底色，故而宗法文化为研究传统文化之整体前提。参见刘 广 明：《宗 法 中 国———中
国宗法社会形态的定型、完型和发展动力》，南京大学出版社２０１１年版，第３２２页。基于这样的逻辑，法治社会是同宗法社会一样的一种社会
建构方式。因此，法治社会一定实行法治，实行法治不一定是法治社会。
通过这些论述能够发现，在笔者所描述的这种社会中，治理者是较少受法律之约束的。当治理者本身要运用法律来治理 其 自 身 的 时
候，曾经的治理者已经不再是治理者了。
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“基层是司法改革的原始动力，８０％的案件在基层，基层对司法体制和工作机制中的问题先知先觉。应当尊重基层一 线 的 首 创 精 神，
倡导各地对不涉及现行法律修改的事项进行探索、创新。对保障公民权利的改革事项，在中央出台改革文件后，也鼓励、支持地方先行立法，为
整体推进改革积累经验、提供参考。”参见姜伟：“司法体制改革需顶层设计、总体规划”，载新华网ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉｔｉｃｓ／２０１２－
１０／０９／ｃ＿１１３３１３４６０．ｈｔｍ，２０１２年１２月２０日访问。另见张学文：《乡村司法策略的日常运作与现实考量》，载《政法论坛》２０１２年第６期；贺欣：
《法院推动的司法创新实践及其意涵———以Ｔ市中级人民法院的行政诉讼为例》，载《法学家》２０１２年第５期。
